



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ロ シ ア 中 国
就業構造(%)
工 業 38 18
農 業 15 58
サ ー ビス 47 24
国有部門での雇用(%) 44 18
M2の対GDP比(%) 16 89
一 人 当 た りGDP(ド ル) 2,650 530
購買力平価(ド ル) 4,610 2,510
"FromPlantoMarket,
1996,p.21.
WorldDevelopmentReport
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